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With the rapid development of mobile Internet, some of the traditional enterprise 
information corresponding website also need to adapt to the requirements of the 
mobile end of the small display screen. 
This article started from the hospital information site, introduces the design and 
implementation of hospital information management site. First, the brief content of 
the current status of research management software defects and problems (especially 
in the mobile terminal RWD), and secondly, the system requirements analysis, 
functional design, system architecture design, database design, the use of CodeIgniter 
PHP framework ( Acronym CI framework) system architecture design. On this basis, 
the function of each module of the system detailed design, system implementation and 
deployment, and system testing. Finally, a brief introduction to the role played by this 
system in hospital information management and corporate propaganda, and prospects 
of the development of content management systems. System features include: using 
online editing module to create news and information, physician information, 
department information, content, basic user management and flexible, comprehensive 
management role permissions, system configuration management and daily website 
website software management services, data backup and reduction. 
Indicates that the system is running, the system to achieve the desired objectives, 
the use of Bootstrap achieve front page in RWD demand for mobile terminals, can do 
to optimize the test, fast implementation, improve development efficiency and 
reducing development costs. 
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如 JSP、PHP、ASP 等。 























截至 2015 年 7 月底，移动终端用户已达 9.3 亿户，移动电话的覆盖率达 69%，










 1、CodeIgniter 框架使用及实现原理 

























第一章 绪论。主要是阐述本篇论文研究背景与意义，以及当前国内外 O2O 
模式的研究应用情况。明确研究方向的同时对本平台的特点作了阐述。。























PHP 是一种服务器端开发脚本语言，可嵌在 html 代码中,如图 2-1。PHP 于
1994 年由 Rasmus Lerdorf 创建，目前已经二十年历史。它具有广泛的使用场景，
可对动态内容管理、数据库操作、会话跟踪，也可以构建大型项目。它兼容当前
绝大多数常见数据库。
图 2-1 PHP 的角色 
PHP 是目前最流行的 web 开发语言，在 web 服务端语言开发占有率有 81.4%
【3】，如图 2-2。PHP 非常适合 Web 上的工作，但是用于 Cli 应用场景的使用。
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